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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 
 







Segala Ujian dan Cobaan yang diberikan oleh ALLAH SWT merupakan anugerah, dan bila 
kita bisa bersabar dan bertawakal menerimanya maka akan diberikan kemudahannya 
menjalaninya. 
( Penulis ) 
 
Minta tolonglah kamu (kepada Tuhan) dengan kesabaran dan (mengerjakan) sembahyang dan 
sesungguhnya sembahyang itu amal berat, kecuali bagi orang-orang yang tunduk (kepada 
Allah) 
( Al-Baqorah 45 ) 
 
Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 
( Q.S Al Insyirah : 5) 
 
Hal kecil membentuk kesempurnaan, tapi kesempurnaan bukanlah hal kecil maka perubahan 
harus terjadi kepada yang lebih baik yaitu mulai dari diri sendiri dan dari yang terkecil, dan 
mulailah dari saat ini juga. 




? Untuk Rabbku Yang Maha Pengasih dan Penyayang sebagai wujud rasa 
Syukurku. 
? Untuk Nabiku Yang Mulia sebagai kerinduanku, semoga aku termasuk 
golongan orang-orang yang senantiasa mengikutinya. 
? Untuk Ibu-Bapakku sebagai wujud bakti dan terima kasihku Atas 
pengorbanan yang tiada ternilai, hanya Allah yang mampu membalasnya. 
? Untuk suamiku tercinta “Abi Andy Setyo Wibowo”, terima kasih atas 
support dan bimbingannya yang tak kenal lelah serta senantiasa mendidik Dede’ 
FAruq dengan ketaqwaan, membesarkan dengan sunnah Nabi, menanamkan 
kepada kami benih cinta terhadap budi pekerti luhur. 
? Untuk generasi baru penerus jejak langkah Kenabian “Al Faruq Habib 
Abdillah Andy Al-Ayyubi” sebagai penyejuk hati Abi-Umi, dengan segala 
semangat kita melukiskan peradaban dimulai dari rumah kita. 
? Untuk Kak Eny, De’ Nuri, De’ Ari dan De’ Imam sebagi wujud Kasih Sayang. 
? Untuk teman perjuangan dijalan dakwah : Dewi I, Sulis, Dara, Nana, 
Akh-Joem, Mr. Verdy, Wasis, Hanung, Fuad, Sugeng dengan segala energi 
terbaik yang pernah ada meniti Jalan menuju Kekhalifahan. 
? Untuk Almamaterku, semoga melahirkan manusia-manusia penegak 





Puskesmas di Indonesia telah berkembang pesat. Namun dalam 
pelaksanaannya masih terdapat beberapa masalah antara lain persebaran lokasi 
puskesmas, jumlahnya yang kurang mencukupi untuk dijangkau masyarakat luas, 
serta sarana prasarana dan pelayanan yang dimiliki puskesmas. Kecamatan 
Banjarsari merupakan salah satu kecamatan di antara 5 kecamatan yang ada di 
Surakarta. Luas wilayah kecamatan Banjarsari merupakan Kecamatan paling luas 
di wilayah Surakarta sebesar 33,63% luas wilayah Surakarta, dengan luas wilayah 
sebesar 1.481,10 ha dan jumlah penduduk pada tahun 2004 sebesar 158.632 jiwa 
serta kepadatan penduduk tercatat sebesar 10.711 jiwa/km2. 
Tujuan dari penelitian adalah mengetahui tingkat potensi puskesmas yang 
dimiliki puskesmas di daerah penelitian, mengetahui sikap masyarakat dalam 
pemanfaatan puskesmas, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 
pemanfaatan puskesmas. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah survai dengan didukung oleh interpretasi data-data sekunder dan data 
primer. Responden dalam penelitian ini untuk Puskesmas Banjarsari I (4.280 
orang), sedangkan jumlah pengunjung Puskesmas Banjarsari II (3.250 orang). 
Responden diambil sebanyak 10% dari populasi yang ada secara proporsial. Jadi 
untuk Puskesmas Banjarsari I (Nusukan) 428 responden dan Puskesmas 
Banjarsari II (Banyuanyar) 325 responden. Data yang diperlukan meliputi kondisi 
sosial ekonomi masyarakat, perilaku masyarakat dalam pemanfaatan puskesmas. 
Analisis data yang digunakan adalah tabel distribusi frekuensi, tabel silang, 
analisis statistik. Untuk pembuktian digunakan tes statistik korelasi product 
moment dari pearson yang berguna untuk mengetahui keeratan hubungan variabel 
pengaruh dan variabel terpengaruh. 
Hasil penelitian menunjukkan tingkat potensi puskesrnas Banjarsari 1 
tinggi dan tingkat potensi puskesmas Banjarsari 2 rendah. Hubungan pendidikan 
dengan pemanfaatan masyarakat terhadap pelayanan puskesmas, berdasarkan 
hasil analisa statistik korelasi product moment nilai r hitung  (-0,015) < rtabel (0,098) 
untuk N = 428 dengan taraf signifikansi 5%. Artinya, nilai pendidikan mempunyai 
korelasi linear negatif dengan nilai pemanfaatan pelayanan puskesmas Banjarsari 
1. Berdasarkan hasil analisa statistik korelasi product moment nilai r hitung  (0,056) 
< rtabel (0,113) untuk N = 325 dengan taraf signifikansi 5%. Artinya, nilai 
pendidikan mempunyai korelasi linear negatif dengan nilai pemanfaatan 
pelayanan puskesmas Banjarsari 2. Hubungan pendapatan dengan pemanfaatan 
masyarakat terhadap puskesmas, berdasarkan hasil analisa statistik korelasi 
product moment nilai r hitung  (0,594) > rtabel  (0,098) untuk N = 428 dengan taraf 
signifikansi 5%. Artinya nilai pendapatan mempunyai korelasi linear 
positif/signifikan dengan nilai pemanfaatan pelayanan puskesmas Banjarsari 1. 
Berdasarkan hasil analisa statistik korelasi product moment nilai r hitung (0,599) > 
rtabel  (0,113) untuk N = 325 dengan taraf signifikansi 5%. Artinya, nilai 
pendapatan mempunyai korelasi linear positif dengan nilai pemanfaatan 
pelayanan puskesmas Banjarsari 2. Hubungan jarak dengan pemanfaatan 
masyarakat terhadap puskesmas, berdasarkan hasil analisis statistik korelasi 
product moment nilai rhitung (-0,065) < rtabel  (0,098) untuk N = 428 dengan taraf 
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signifikansi 5%. Artinya, nilai jarak mempunyai korelasi linear negatif dengan 
nilai pemanfaatan pelayanan puskesmas Banjarsari 1. Berdasarkan hasil analisis 
statistik korelasi product moment nilai r hitung (0,101) < rtabel (0,113) untuk N = 325 
dengan taraf signifikansi 5%. Artinya, nilai jarak mempunyai korelasi linear 
negatif dengan nilai pemanfaatan pelayanan puskesmas atau dengan kata lain 
tidak terdapat korelasi yang meyakinkan untuk puskesmas Banjarsari 2. 
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